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Название программы для ЭВМ:
«Time-Delay System Toolbox (for use with Matlab)» . «(TDST)».
Реферат:
Программапредназначенадля компьютерногомоделирования и анализа систем споследействием.
Программа работает в среде Матлаб.
IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Pentium и
выше;многопроцессорныевычислительныекомплексы
Тип реализующей ЭВМ:
Matlab, html, C++, PascalЯзык программирования:
Windows 95/NT и вышеВид и версия операционной системы:
2,6 МбОбъем программы для ЭВМ:
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